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Esta tesis presenta los resultados del análisis de la tecnología 
lítica del sitio Cueva Huenul 1 (en adelante CH1), ubicado en 
la región noreste de la provincia del Neuquén. CH1 provee 
las evidencias más tempranas para el poblamiento humano 
del noroeste de Patagonia, por lo que ocupa un lugar desta-
cado en la arqueología regional (Barberena 2013). El objetivo 
general de esta tesis fue caracterizar la organización de la 
tecnología lítica de los grupos de cazadores-recolectores 
que habitaron CH1 durante el Holoceno temprano, entre 
ca. 11000-10000 años calibrados AP, y el Holoceno tardío, 
específicamente los últimos 1600 años. El interés principal ha 
sido establecer las estrategias tecnológicas implementadas 
a lo largo de las ocupaciones del sitio. Para ello, se propusie-
ron tres objetivos específicos en el estudio de la tecnología 
lítica de CH1: identificar el modo de uso del sitio a través del 
tiempo; caracterizar el uso de la materia prima más abun-
dante en el sitio, la obsidiana Cerro Huenul de procedencia 
local (Barberena et al. 2011) y, por último, identificar cambios 
en las estrategias tecnológicas implementadas durante las 
ocupaciones y explorar sus causas.
El marco de referencia utilizado ha sido el de la organi-
zación tecnológica (sensu Nelson 1991), definido como el 
estudio de la selección e integración de estrategias para 
confeccionar, usar, transportar y descartar los utensilios 
empleados. Estas estrategias surgen de la relación con el 
entorno tanto social, económico como ambiental. A nivel 
metodológico se realizó un análisis tecno-morfológico de 
los conjuntos líticos según la propuesta de Aschero (Asche-
ro 1983; Aschero y Hoscman 2004). En total se analizaron 
5.688 artefactos líticos provenientes de dos excavaciones 
realizadas en el sitio. Además, se realizaron análisis geoquí-
micos (Fluorescencia de Rayos X) sobre artefactos de obsi-
diana recuperados en CH1 para determinar su procedencia, 
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los cuales señalaron el predominio de la fuente Cerro Hue-
nul en el conjunto.
Los resultados obtenidos sugieren que durante el Holoceno 
temprano la intensidad de uso humano del sitio es baja. 
Las primeras ocupaciones humanas habrían sido breves y 
esporádicas. Esto se ve reflejado tanto en la tasa de descar-
te de artefactos formatizados como en todas las otras líneas 
de evidencia estudiadas para el sitio. Asimismo, la mayoría 
de los instrumentos líticos habrían ingresado al sitio como 
parte del equipo personal, y luego fueron transportados y 
descartados en otros emplazamientos. Durante estas esta-
días se habría priorizado una estrategia de equipamiento 
de los individuos (sensu Kuhn 2004). Durante el Holoceno 
tardío, continúan estas tendencias tecnológicas pero se 
registra una mayor diversidad de grupos tipológicos sobre 
obsidiana local, una mayor participación de las rocas silí-
ceas, la presencia de instrumentos informales -con eviden-
cias de uso poco intenso- y la producción de instrumentos 
formales -vinculados a tareas específicas, i.e. caza- descar-
tados en el sitio, posiblemente producto de una intensidad 
de ocupación mayor. Estas evidencias de baja intensidad 
ocupacional se correlacionan con las tendencias en los con-
juntos óseos y cerámicos. En este aspecto, el arte rupestre 
diferencia a CH1, ya que es el sitio con mayor número de 
representaciones en la región (Romero y Re 2014). La explo-
tación de la obsidiana Cerro Huenul habría ocurrido de 
manera sistemática desde el Holoceno temprano, aunque 
la misma se incrementa hacia los momentos tardíos. Dada 
su disponibilidad local, ésta fue utilizada preferentemente 
de manera expeditiva. De modo general, se concluye que 
CH1 presenta evidencias de uso humano discontinuo en 
el tiempo que respondería a la ubicación de esta localidad 
en relación con los circuitos de movilidad de los grupos 
cazadores-recolectores del noroeste de Patagonia.
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